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From 8th to 10th Meetings of the Tama Gender Education
Network 2011
June 30 - December 22, 2011
Hosts: Etsuko KATO, Kazuko TANAKA, Center for Genders Studies (CGS), 
ICU
　　　 Kimiko KIMOTO, Center for Gender Research and Social Sciences 
(CGraSS), Hitotsubashi University
   The Tama Gender Education Network (hereafter “Network”) is an associ-
ation of fulltime and part-time teachers who teach gender-related cours-
es at universities in Tama district. The Network launched in November 
2010. The Japanese academic environment, which discourages the insti-
tutionalization of gender studies, tends to isolate teachers of this aca-
demic area from each other. The Network aims to support the teachers, 
mutually empowering them through opportunities to share their experi-
ences and teaching skills, as well as discuss hardships they are faced 
with. In order to enhance face-to-face relationships, the Network started 
within the district of Tama.
   In AY2011 the Network held its 8th to 10th meetings focusing on various 
topics such as how to use visual material that includes violence, or how to 
relativize contemporary gender practice in historical points of view.
Etsuko KATO,
CGS Director
